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A. Originslwitt h e i l  uii gea. 
Ueber den ,,Bitterstoff", das Icterogen und Lupino- 
toxin der Lupinen. 
Ein Wort zur K15rung gclcgcntlich der Entbitterungsfrage 
von Goorg  n a u m e r t  in Hallo. 
No, 22 dcs pharniaceutisclicn Handelsblattes (Supplement dcr 
~~linrinaceiitisuhe~i Zcitring. Ecrliii und Bunzlau. 28. October 1885) 
Iirachtc cinen Artikel ,,Die Enthitternng der Lupine", welcher niclit 
vcrfchlt hat in den Kreisen von Interessenten, die in diesem Fallc 
niclit allein Apotlieker und Chcmilxr , sondern anch Landwirthe sind, 
cin gewisses Aufsehen zu erregen. 
Der Artikel selbst ist einc reclit seltsaine litterarische Leistung, 
reiclilicli ansgestattct mit saclilichen Fehlcrn schliinmer Art und in 
dcr Form geradezu komisch auf den Lcscr wirkend. Man crinncre 
sicli nur des Schlusspassus mit clan ,,alten Liedchen: Nm imnicr 
langsani voran", den Beziehungen der Lnpincneiitbitterung zur Aiis- 
\vanderungsfrage, Socialdeniokratie etc. Glcichzeitig wird der Ent- 
decker des Zuckers in den Riiben (bekanntlich Marggraf in Berlin, 
1747) niit dem etwa 100 Jalire fruher lebenden Entdecker des Phos- 
phors im Urin) Brand in Hamburg, (1669) verwechselt. Geradezu 
uiientwirrbar aber ist die Confusion, welche der in Rede stehende 
Artiltel hinsichtlich der mit )) Bitterstoil'", Icterogen ) Lupinotoxin, 
Liipinin etc. bezeiclinetcn Lupineiibcstandtlieile angerichtet hat, und 
auf diesen Punkt bezielit sicli vornehmlich niein Wort zur liliirung, 
welches einem ) aus pharmaceiitischen Kreisen an mich gerichteten, 
Wunsche seine directe Veranlassung verdankt. 
Unter den ,) bitteren Stoffen " unterscheidet man gegenwzrtig 
- wie wohl allgeniein bekannt sein durfte - zwei grosse, grund- 
versclliedeiie Klassen organischer Verbindungen ) namlich B i t t e r - 
s t o f f e  und Alka lo i ' de ;  crsterc siiid stickstofffrei, ncutml odcr 
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schwach sauer, letztere dagepen stickstoffhaltig und ron basisclietu 
C harakter. 
Ein Bi t t e r s t o f f in dem cbcn angedeiiteten Sinnc ist meincs 
Wisscns in den Lupinen nocli niclit nachgewiesen ; die sehr genaii 
iintersuchten, cinlieimisclien gclben (Liip. lntens) nnd blnucn (Lnp. 
angnstifolius) Lupinen, von denen hier nur die Re& sein kann, cnt- 
lisltcn bcstimmt k e i n e  n Bitterstoff. Awl1 das Lupinotosin (resp. 
Ictcrogen) ist, wie wir sehen werden, nichts weniger d s  ein ,,star- 
1icr 13itterstoff ", wofiir es in dcm erwzhnten Artikcl nnsgcgeben wid .  
Was dem Lnphicnsaincn seinen intcnsiv bittcren Gcschniaclt 
vcrleilit, sind also k e i n e  B i t t c r s t o f f e ,  sondcrn es sind Alkn- 
lo'i d c. Dicscn mijgen zuiiiichst einige Zeilen gewidmet sein. 
a. L u p i n e  n -A1 k a l o  Yde. 
Allc inir bckannten Lupinensorten - ( h p .  luteus, angnsti- 
folins , angustifolins var. dbns (Ostpreiisscn) , albiis (Thlicn) , poly- 
~ h y l l n s  iind Cruikshanski) - enthaltcn Rlkalo'ide iind , soweit iclt 
dics vorlhfig mit kleincii Quantitiiten festzustellen vermoclite , alla 
Y c rs  ch i cd e n e AllialoYde. 
Der bittere Bestandtheil der g e 1 b e n L 11 p i  n e (Lup. luteus) 
wurde sclion vor fast zwanzig Jahrcn von A. B e y c r  als dcn Alkn- 
lo'iclcn zugehijrig crkannt. Bald fand dersclbc auch die Angnbcn 
S i c w  e r t ' s ,  der sich init demselbcn Gegenstande beschaftigte, best%- 
tigt, dass ein Gcmiscli mclirercr Basen vorlag. S i e w e r t  untcr- 
scliied einen festcn, krystdlisirbarcn und einen fliissigcn , niclit kry- 
shllisirbaren Tlicil, ersterer gebildet durcli die Rase C 'NOe, 
letzterer ein Gemenge dcr beidcn fliissigeii Basen C 4H KNO I! nnd 
C 1';H17NOa, denen iiiijglichcr Weise nocli kleine Mengen Coniin 
iind Mcthylconihi beigemischt sein kbnnten. 
Die auf das tliissigc Basengemisch bcziigliche Angabe LestAtigte, 
obwolil sie sich sI)L"Lter als v8llig unzutreffend erwies, H n g o  C. E. 
1) E r n s t  TLuber hat  12 veischiedeno Arten uiid Vanetiiten von Lupi- 
ncn qusntitativ auf iliren Alkaloidgehalt untorsucht. Lnndwirth. Vcrsuclts - 
St3tionen XXIX, 451. - Vergl. hiorzu miinon Artiliol : Zui quantitativen 
Bcstiiiiniung dos AlkaloYdgehaltcs dcr Lupinen, Clioniikor - Zoitung 1384, 
so. !1 uud KO. 12. 
2) Landw. Vorsuclis-Statiooeit lSG7, 1). 168. 
3) Ebonda Bd. XII, p. 306. 
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S c  h 11 1 z 1 ; dem krystallisirbaren Alltalo'icle aber gab cr , abweiclicntl 
von S i e w e r t ,  die Pormel C~01121N02. 
Weiterhin beobachtctc G .  L i e b s c h n  r gelegcntlich seiner, in 
Gcmeinscllaft mit K o b e r t  ansgefiihrten Cntersucliungen iiber tlic 
13ezicliungen der Liipincnalkaloide ziir Liipinosc , oin zweites, niit 
tlciii Siewert'sclicn niclit itlentisohcs, krystallisirbares Alkaloi'tl im 
sogenannten ,, fliissigen Basengemisch. " 
Scliliesslich liabc ich sclbst die Alkaloi'de aus Lup. lnteiis 
liearbeitet und gefunden , class dem liingst bekannten krystallisir- 
baren Lupinenalkalo'ide - ron lnir Lupinin gcnannt - die Znsain- 
incnsetzung CB1€IJ0p3*O3 zitkoinnit , wiihrend das sogenannte ,, fliis- 
sige Basengexnisch (( nnr :uis cincm Alkaloi'd - Lupinidin - 
hesteht , welches fliissig ist , die Zusammensetzung Ce€I15N besitzt 
iuul wahrscheinlicli ein krystallisirbares Hydrat CsH jN + H 0 
oder C8H17N0 bildet. Letxteres wurde dann Gem von L i e b s c h n  r 
entdeckten, zweiten krystallisirbaren Liipincnalkalo'ide entsprcchen. 
Was die physiologischen Wirkungen der beiden Alkaloi'de ails 
Lnp. luteus - Lupinin und Lupinidin - anbetrifft , so stellten 
sclion 1880 K o b e r t  und I ~ i e b s c l i e r  durch umfkngliche Unter- 
suchungen 'im hiesigcn kgl. landwirthschaftlichen Institute zw c i -  
f e l l o s  f e s t ,  dass dicsc Alltalo ' ide niin und  n i m m e r m e h r  in1 
S t a n d e  s i n d ,  d i e  c h n r a k t e r i s t i s c h e n  Symptome d e r  L n -  
l)iiiose h c r v o r z n r u f e n ,  i lass s i e  m i t  d e r  e b e n  g e n a n n t e n  
K r n n k h e i t  absol i i t  n i c l i t s  zu t h u n  haben. 
,, Die Wirkung des krystallisirbaren und dcs flussigcn Antheiles 
cler Lupinenalkalo'ide, sowic des Cieinisclies derselben auf den thieri- 
schen Organismus ist qiiantitativ vcrschieden und zwar wirkt ein 
Tlieil fliissiger Alkaloido so iutensiv wie zehn Theile des kryRtalli- 
sirbaren ; im Alkalo'itlgemische addircn sich die Wirkungen der Ein- 
zelbeshndtheile einfach , ohnc veriindcrte Wirkungsintensitiit zii 
zeigen." 
,,Qualitativ ist die Wirkung der Liipinenalkalo'ide die gleiche ; 
sic wirken liihmcnd nuf gewisse Kervcncentra iund erzcugen cladiirch : 
1) Landw. Jahrbiichor 1870, p. 37. 
2)  Bor. d. landw. Iustitutos dor Univ. Hallc. Heft LI. 
:i) Inudw. Vcrsiiclis-Statioiicti SXVII, 1). 16--64. 
5) L i o b i g ' s  Aiiiinlcii 22'5, 11. Xj!j-S4, utid 227, p. 207-220, 
4) Ebctlda X X S ,  1). 2$)5 - 330 U I I ~  X S S I ,  1). 139-- 163. 
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a) LHhiuung dcr Extremitiiten , b) Sinken dcs Blutdruckcs , c) Ver- 
langsamung dcs Pulses, d) Pupillenerweiterung, die in1 Tode oft in 
cine Verengung iibergeht, c) Anfliijren dcr Respiration, die in allcn 
Vcrgiftungsfiillen init tijdtlicheiii Aiisgange die Todesursache ist." 
,,Die Alkaloide kijnnen in keinem Falle irgend cine VerHndc- 
riing innerer Organe oder Gelbsucht hervorrufen." 
In diesc S5tze wurden 1 W O  die Resultate der physiologischen 
Priifiing der Alkaloido aus Lup. lnteus voii Kobe  r t  iind L i c b  - 
s c h e r Kach meinen, a m  spzterer Xeit datircn- 
den cliemischcn Cntersuchiingcn (s. obcn) wiirden nunmehr die 
Kohe r t - L i e b s  c h cr'schen physiologischen Rcsnltato dallin zii prki- 
sircn sein, dass btatt ,,krystallisirbares Alkaloid'. Lupinin (Ca1H40N20*) 
iind statt .,fliissiger Antheil" Lupinidin (CSBl5N) gesagt wrd .  
Dabei zeigt sich nun, worauf icli wohl nocli niigends aufmerksani 
gcmacht hahe, etwas Anffilliges. Das ,, fliissige Alkalo'id " (Lupini- 
din) wirkt nach obigen Angaben selir intensiv, ,,so intensiv wic 
zelin Tlieile des krystallisirbaren " (Lupinin). Im Gegensatz hierzii 
theiltc mir Herr Dr. K o h e r  t ails Strassbiirg als Ergebniss dcr phy- 
siologischen Priifnng dcs ron mir rein dargestellten - nls saiirvs 
Snlfat eingesandtcn - Lupinidin's Polgentles init : * 
,,Das Lupinidin wirkt gerade so wie das amerikanische Pfeil- 
gift LVHhrend das Alkaloid desselheii , das Curarin , diese Wirkiing 
abcr schon in Dosen von I / , , , ,  bis ' loo mg herrorbringt, bringt das 
hipinidin sie erst in vicl grsssercr Dosis (nnd nut- aui Frosch!) 
herror. Die Aehnlichkeit mit den1 Curare gcht nber nocli weitcr. 
Bcidc Alkaloidc (Ciirarin iind Lnpinidin) heben niimlich in grosscr 
Dosc die Erregkarkeit des die Herzthatigkeit verlangsamendcn ner- 
~ i i s  ragns aiif, so dass das die lierzthiitigkeit durch Vagus -Rciziing 
;iufhcbcnile Fliegenpilzalltnlo'id , das Miiscarin , nach der Vergiftung 
niit Lupinidin oder Ciirarin wirkungslos blciht. Hat man iiingekelirt 
an cincm Prosch durch Muscarin o o  mg) Lferzstillstanci herhi-  
gefiihrt, so wird dieser durch eine nacliherige Application von Ln- 
pinidin rasch wieder nufgehoben. 
,,Die clurch nosen ron 5 bis 10 mg Lupinidin vergiftctcn Friisclic 
erholcn sich nach spatestens 12 - 16 Stunden wieder und sintl vnn 
da ab wiedcr ganz normal." 
zusammengefasst. 
1) ncr. dcs Inudw. Iust. dor 'C'uiv. Halle. Heft 11. pag. 112. 
2) Vcrgl. L i c b i g ' s  Annnlcn, 227. 1). 220. 
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,,An Warmbliitcrn wirkt das Lupinidin s c h r  schwach odcr  
g a r  n i ch t .  Selbst 10 nig auf cinmal in das Blut eines kleinen 
Kaninchcn injicirt, hrachten weder am Puls noch am Blutdriick noch 
i in Allgemeinbefindcn des Thicres irgend wclche Veranderung her- 
vor. Unter die IIaut gcspritzt, war selbst dic d o p p e l t e  D o s i s  
wi rki ings 10s. Zehnmal grijssere Quantitften wirken allcrdings 
iintor BluMruckerniedrignngr giftig, docli haben Versmhe mit derartig 
grossen Dosen keinen Werth." 
.,Ob das Lupinidin jemals einc nied i c i n i s c  he Bedeutung erlan- 
gen wird, fragt sich sehr. IIijchstens Bijnnte es ,  wie die andercn 
.illtalofde der deutsclicn uncl italienischen Lupine, versmhsweisc als 
Hittermittel in Anwendiing kommen." 
Wahrend also bei den friiheren Kobcrt-Liebscher 'schen Un- 
tersuchungen das ,, tlilssige Alkaloid ") also rohc  Lupinidin, sell r 
i 11 t e n  s iv  mirksam sich zeigte , wirkte das r c i n e Lupinidin nacli 
K O  b c r t  's obiger, aus vorigem Jalire stammendcn Mitthcilung, s ch r  
w c n i g  oder  ga r  nicli t .  Im rolien Lupinidin habc ich trotz sorg- 
Mtigster Durchsuchung nur Lupinin gefiinden ; dieses aher kanri 
dem rolicn Lupinidin unmiiglich scinc intensive Wirkung verleihen, 
(la es zchnmal scliwkcher wirkt i d s  Lnpinidin (siehe oben). Man 
Itijnntc imter dicscii Cmstanderi glauben , dass clas rohe Lupinidill 
iioch ein iinbekanntes starkcs Gift in ininiinalcn Mengen cnthiilt, 
wclclies bci der Reindarstellung cles Lupinidins verschwindet. 
Obige Xttheilung Robert ' s  zeigt glciclizeitig , dass man sich 
liinsiclitlicli dcs tlierapeutisclien Werthes der bis jctzt beltanntcn 
Lupinenalkaloidc keinerlei Illusioncii hingeben darf , dic daclurdi 
crweckt worden waren, dass die Blkaloi'de der (italienischen) Lupinc 
(Lup. albus) nach Gem m a  geeignet seien, das Chinin bei gcwisscn 
Kirankhcitcn (z. B. Malaria) zu ersetzeii. 
Uebcr die eben erwghntc italicnischc Lupine, bcziiglich fiber 
dcrcn alkaloYdischen Bestandtheil, hat 1881 G. C a m p  a n i  a eine Arbeit 
publicirt , auf die ich nur vcrwcisc, cla K o b c r t und Ha i m o ntl i 
densclben Gegenstand im pharmacologischcn Institute zu Strassburg 
bcarboitet haben und wir also ausfuhrlicheren Jlitthcilungen hicriilcr 
cntgcgenschcn durfen. Bemerkt sci nur dass K o b c r t kiirzlich in 
1) Untersuchungen iibcr den iliissigcn Theil dcr Alkaloi'do von Lnp. 
luteus, Landlv. Versnchs- Stationen X S X ,  2905 -- 330 und XXXI, 139-153. 
1) Sul principio venefico dei Semi di Lupino cornune (Lupinus albus Lin.). 
Iiicerche preliminari. Fircnzc 1681. 
~. 
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sciiicr Eiitgegnuiig 1 auf den oftcr crwdinten Entbitterungs - Artikel 
voii der italienischen Lupine sagte, dieselbe enthalte cin Alkaloid, 
wclclies in unseren deutschcn Soi.ten n i c h t entlialten zu seiii 
scheint, clcssen Wirkung jcdocli sicli dcr JVirkung der L i e  b s c 11 e r -  
U a  u m e r  t ' schen Alkalojide (also dcrjciiigen aus Lup. lnteus) cng 
anschliesse. 
Seit Kurzem siiid wir aucli iiber den alkaloi'dischen Bestandtheil 
iinsercr cinheiinischen blauen Lupine (Lnp. angustifolius) unterrichtct 
durch einc Arbeit, welchc von M. H a g e n  im hiesigen lrgl. land- 
wirthschaftlichen Institute ausgefiihi-t ist. Als Resultat ergab sidi, 
d'iss der Samen von Lup. angustifolius nur ein einziges, iuid zwar 
fliissiges AlkaloPd C1 5H25N2 0 cnthalt , melches als eine cinszurigc, 
tcrtiiire Aminbase charalrterisirt wurde und den Namcn Lupanin erhielt. 
Die chornischcn Eigenschaften aller genannten Allialoicic anlangend, 
verweisc ieh auf die citirte Litteratur, untcrlassc jedoch nicht, auclt 
an diescr Stelle bcsonders herrorzuhcben , (lass die von S i c  wcr  1 
(1. c.)  ltcrriihrcnde Ansicht , die Alkalo'ide von Lup. luteus seieii 
Abkommlingc der Suliierlin~salkalo~~le, sich 11 i ell t Lestiitigt hat und 
u ir die Lupinenbasen vorlaiifig wenigstens als einc selbststiindigc 
Gruppc yon Alkaloi'den ansehen miissen. 
I c t e r o g e n .  
W e  schon erwiihnt, liattcn dic Kober t -Liebsc l ic r ' schen  
Uiitcrsiichungen iiber dic Urslichen dcr Lupinosc bcziiglich dcr Alka- 
lo'itlc ein cntschieden n e g a t i v c s Rcsultat crgabcn, dcr Art, (lass die 
Aikaloi'dc an der Lupiiiose d u r c h a u s  u n b e t l t e i l i g t  sinil. Uics geht 
Iibrigens schon daraus hcrror , dass unter Umstiinden die Lupiucn 
e i  n e t3 Pcldes und c i 11 c r Eriite zum Tlicil Lupinose verursacht 
hben ,  zum Theil nicht. Nicmand iiber wird behaupten wollen, (law 
dieses verschiedcne Verhaltcn chi iind derselben Lupinencrnte in 
clcr Verschiedenheit ihrcr Alkalo'idc in qualitatirer odcr qurtntitativcr 
IIinsicht begriinclet gcwesen sci. Im Gcgentheil ,,die Art dcs Auf- 
1) No. 68 dor I'liarninccotischcn Zoitung. (4. No- 
vciiibcr d. J.) 
2 )  Inaugural- Disscrtation. Hallc 1885. - Vorgl. anch Li o b i  g ' s Bnna- 
Icu 230. 1'. 3G7 urid dic Ber. dcs landwirth. Institutes dcr Umv.  Hallc. 
Hoft V1. 
3) Wir bogcgnon dcrselbcn nouh in dcr ncuesten Autlagcri von Otto's 
Anlcitung zitr busmittolung dor Giftc. 1664. 
Borlin und Bunzlau. 
Soito 10'3. 
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tretens der Liipincnliranklieit liisst vcriiiiithcn ) dass der selfidliehe 
Stoff n i c h t ein regelm%siger Restandtlieil der Lupinenpflanze uud 
ilirer einzelnen Theilo ist, s o n d e r n  n u r  u n t e r  g e w i s s e n  Urn- 
s t l n c t e n  s i c h  b i lde t . " '  
Natiirlich richtcten K o b e r t  und L i e b s c h e r  ihre weiteren Vcr- 
siichc dahin, diesen friiglichcn giftigen d. h. Lupinose erregcnden 
Beshndtheil der Lupinen chcmisch iind pliysiologisch niiher zu cha- 
ixkterisiren, konnten aber nichts wciter feststellen, als dass derselbe 
1; e i  n Organismus (Pilz) , sondern ein chemischer K8rpcr sei , der 
schr leicht veranderlicli ist , dadurch iinscliiidlich wird und der Un- 
tersuchung s h h  entzieht. Von practisclier Bedeutimg ist, dass der 
lragliche Stoff durch Diimpfcn sciiie Scliiidlichkeit verliert und wie 
J.  K i i h n z  zuerst nachwies, den Lupinen schon dirch reines Was- 
scr entzogen wird. Daraus erklart sicli, dass Lupinen, welche lange 
auf dem Felde gelegen hatten und bcregnct waren, trotz ihres son- 
stigen schlechten Erlialtungsznstclndcs niemals Lupinoso veraulasst 
haben. 
Als Icterogen nuu list J. K iihn jenen fraglichen, chemisch zur 
Xcit nouh vijllig undefinirbaren ) die Lupincnkrankheit erregenden 
Stoff bczeichnet, weil die Lupinose sicli als eino Art Gelbsucht 
charaliterisirt. 
L 11 p i n o t o x i n. 
Liipinotoxin ist niir ein anderer Namo fur clensclben fragwur- 
tligcii Lu~)inenLestandtIicil, welchen J. K ii h n als Icterogen bczeich- 
net hat iind riihrt von C. A r n o l d  iind S c h n c i d e m u l i l s  her, 
welclic vor etwa zwei Jahren das Lupinoscgift in der Thierarznci- 
scliule zu Hannover isolirt zu haben glaubten. Ueber die Darstel- 
lung heisst es : 
Die fein gemalilenen Lupinen werden mit 2 Prw. wasserfreie 
Soda cnthaltenden Wasser bei ciiicr Tcmpcratur von 50°- 60" C. 
:% - - 48 Stiindcn ausgclaigt , dic Flussiglceit abgeprcsst ) mit Ks- 
sigsiiurc angesiiue1.t ) gelinde crwkmt und nach Clem Erkalten 
Der Regen hatte das etwa vorhandenc Gift ausgelaugt. 
1) J. K i ihn,  Bcrichte dos laudwirthschaftlicheu Institutcs dor Univcr- 
2 )  Dio Behanptnng. dass R o  loff zucrst dio TVassorloslichkeit dos Lit- 
3) Roportorium der analyt. Chcinic. 3. 180-1181. 
4) Chom. Central-Blatt 1883. I). 542. 
sitiit. Halle. Hoft 11. p. 115. 
pinosogiftes constatirt haho, ist eino irrthiiniliche. 
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noch 80 lange mit Wasser und Essigsiure versetzt, als noch ein 
Niederschlag entsteht, den man abfiltrirt. Das Filtrat fdlt  mail 
mit Bleiessig , giesst die Flussigkeit nacli 24 stiindigem Absetzen- 
lassen des Niederschlages ab und behandclt sie nochmals rnit Blci- 
acetat, dann mit Ammon im Ueberschuss. Der daclurch cntstc- 
hende Niederschlag wird gewaschen, noch feucht in Wassor sus- 
pendirt und durch Schwefelwasserstoff zerlegt. Pas Schwcfelblei 
filtrirt man ab , concentrirt das Filtrat bei 50° - 6U0 auf Syrupcon- 
sistenz und veimischt es dann mit der 10 bis 15facheii Menge 
98procentigen Alkohols. Nacli 24 Stunden wird der das chemisch 
reine Gift repriisentirende Niederschlag abfiltrirt. Dass das Resultat 
dieser Tsolirungsmethode wirklich das c h e m i s c h - r ei  n e  Lupinose- 
gift ist, scheint mir sehr zweifelhaft; gunstigen Falles k a n n  der 
letzte Alkoholniederschlag den Lnpinose erregenden Stoff e n  tlinl - 
t c n. Bei der physiologischen Prufung des A r no 1 (1 when Priipnix- 
tes vermisste S c h  n c i d  emi ih l ,  wie er noch in diesen Tagen ini 
naturwissenschaftlichen Vcrein fiir Sachsen und Thiiringen hier sagte, 
die ,,sichtbare Gelbsucht ", also ein Symptom, welches seither fiir 
die Lupinose a19 charakteristisch angesehen wurde. 
Dieser Umstand gab Veranlassung, das Lnpinosegift - K ii 11 11 ' s 
Icterogcn - in der Form dcs Arnold'schen I'riiparates Liipino- 
toxin zu bencnnen. Der wirksama Bestandtheil desselbon ist so Iciclit 
verznderlich, class K O  b e r  t an den ihm von Hannovm nach S t r a w  
burg gcschickten Lupinotoxinproben uberhaupt keine Wirkiing mchr 
zu constatiren vermochte. Wcnn nun in jcnem Artikcl uber die Ent- 
Gitterung der Lupine dcr iingcnannte Herr Verfasser von dcru Lu- 
pinotoxin als einem ,,starken Bitterstoffc" spricht, so ciitlehrt diese 
Behanptung jcglicher thatsiichlichen Grundlage. Woiterliin erfaliren 
wir sogar aus der eben genannten Quclle, dass dcr in der Lupinc zit 
3 Proc. (!) vorhandene ,,starkc Bittcrstoff (Icterogen, Lupinotoxin) wie 
i t l le  s t a r k  b i t t e r c n  S t o f f o ,  z. B. C h i n i n ,  L e b e r a n s c h w o l -  
l u n g e n  u n d  G a l l e n s t t i r u n g e n  bewirkt, die scMiesslich die L u -  
p i n o s i  s :herbeifuhren." (!) Dicscr Satz bcweist wohl zur Geniige, 
welche Vorstcllnng cler Ungcnanntc von Bitterstoffen uiid Alkaloidcn 
bcsitzt ; die geschiitztcstcn uncl erprobtesten Arzeneimittel , wie das 
Chinin, werclen hier beschuldigt, Lupinosis herbeizufuhrcn. 
1) V q l .  soine Eraidorung in No. 88 der Pharrnacoutischon Zeitung. 
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Im Anschluss hieran dnrfte vielleicht eino kurze Notiz iibor die 
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erwiiiisclit sein. Oben ist bereits gesagt, dass die Lupinenalkaloi'de 
mit der als Lupinoso bezeichneten eigeiithiimlichen Schakankheit 
a b s o l u t  n i c h  t s  zu thun habcn, dass wir vielmelr als Ursaclic 
ilersclhcn eineii , seiner chemischen Natur nach , zur Zeit undefinir- 
barcn Staff (Icterogen - Kilhn, Lnpinotoxin - Arnold) ansehen, ein StoK, 
dcr kcin normaler Lnpinenbestandtheil ist, sonclern nnr unter gewis- 
sen Umstlnden sich bildet und zmar h6chst wahrscheinlich durcli die 
Thiitigkeit saprophytischer Pilzc , dio ihrerseits somit nur die i n  d i -  
r e  c t e,  nicht, wie vielfach angcnoininen w i d ,  die directe Vcranlas- 
sung zur Lupinose sind. Diese Pilxbildungen ,, erzeugeii in sich 
oder durch Einwirkung auf die Bestandtheilo der Lupine eine 
cigcrithfimliche Substanz , von welchcr das Auftreten der Liipinose 
hdingt  wird ". Diese eigenthiimlichc Subshnz ist , wic gesagt, 
scithcr als Icterogen und Lupinotoxin bezoiclinet worden und wir 
verstelicn darunter ein nur in scinen Wirkungen- Lckanntes s cp-  
t is c h  cs  Gif t  , wclches den bctrefTenclcii ,, gifligen (( Lupinen durcli 
roines und alkalisches Wasser entzogcn und durcli DPmpfen unter 
Druck zersGrt d. h. unwirksam wird. 
Was nun schliesslich die 
E n t b i t t o r u n g  d o r  L u p i n e n  
anbetrikft, so geht aus dem Gesagten hervor, dass ddruiitcr nur die 
E n t f e r n u n g  cler Allialo'ide gcrneiiit scin Bann. Diese Aiifgabc 
bictet an sich keino Schwierigkciten, intlcsscn sind fiir ihre Lijsung 
im grossen Maassstabo folgcndc Punktc zii beachten: 
Das Vcrfahren selbst muss durch Einfachheit und Billigkcit 
seine Anwendbarkeit in der Praxis ermiiglichen ; es muss ferncr 
den Alkaloldgehalt der Lnpincn vollstiindig bcseitigen odcr doc11 
wenigstens bis zu einem physiologisch kaum noch wahrnehmbaren 
Grade herabsetzen , ohno das ontbitterte Produkt durch gleichzcitige 
Entzichung von Nghrstofien (besonders Eiweisssubstanzcn) zu cntwcr- 
then oder sonst fiir Erniihrungszwecke nnbrauchbar zu machen ; letztcres 
kann z. B. (lurch die angewendeten Entbitterungsmittcl bewirkt worden. 
Die im Laufe der Zeit gcmacliten VorschlPge ziir Lijsung des 
Eiitbitterungsproblenzs sind zahlreich und im Princip folgende : 
1) J. Kiili  II, Berichto des landwirthschaftl. Institutes der Univcrsitiit 
IIallo. Hoft II. pag. 119. 
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1 )  Extractionsverfahrcn : tluslaugen der Lupinenk6rner mittels 
versuhiedener Pliissigkeiten , z. B. verdiinnte Salzsgure (S i e - 
wcrt),  Sodaliisung ( B e r i n g ) ,  Salmiakgcist (Soltsion) u. a. 
2) Methoden, welche eine Z e r s t o r u n g  d e r  Alkalo' ide d u r c h  
h o h e  T e m p e ra  t 11 r bezwcken und zwar entweder durch 
Dampfen mit Wasser unter Druck ( K e l l n e r )  oder durch 
trocltene Erhitzung (msten). 
Nacli mcinen Erfalirungen ist cs niclit miiglich, die Alka- 
loi'de auf solche Weisc zu beseitigen; in nacli Kellncr's Ver- 
fahrcn cntbitterten Lupinen fand icli die AlknIoide quditativ 
iind quantitativ unverandert wieder ; andcrerseits ist es mir 
nicht gelungcn, durch ROstcn der Lupinenkijrncr bis zur Ver- 
' kohlung die Alkaloi'de rcsp. deren unangenehrnc Umwand- 
lungsprodukte zu beseitigen. 
3 )  Yethoden, bei denen die Alltalo'ide auf chcmiscliem Wege, z. B. 
durch Gahrung resp. Sluerung (G 1 a s e r , S e e 1 i n g , Eitter 
yon S a u l e n f e l s ,  oder durch Scliwefeldiosyd ( B c n t o  I )  
entfernt werden. 
Diesc letzte Gruppe von Entbittcrungsmethoden licnnc ich boziig- 
licli ihrcr Resultatc nicht , hultc sic jodoch im Princip fiir vcrfclilt, 
wcil dio Lupinenalkalokle vicl zu fest constituirt sind , als dass SIC 
sidi auf so einfache Weise mic GHhrung, SBuerung oder durch Schwc- 
fcltlioxyd zerstiircn liessen. Dass das Ben t  e ' sclie Verfahren (Ein- 
cluellen der KGrner, 24stundige Beriihrung mit verdunnter SalzsBurc, 
Busatz einer Liisung Ton saureni, schwefligsaurem Kalk, zweitlgigcs 
Auslaugen mit Wasser) dio Lupinen entbittert, bezwcifle ich keines- 
wegs; nur glaube ich, dass auch ohne Zusatz des sauren schweflig- 
saurcn Calciums genau das glciche Resultat erzielt werden wfirdc. 
Ein practisch durchftihrbares Entbitterungsverfahren liann mei- 
lies Erachtens nur auf die Extraction basirt werden und es handclt 
sich nur daivm , cine geeigncte Extractionsflilssigkeit anzuwcnilcn. 
1)iesclbe mnas billig sein, darf thunlichst nur die Allialo'ide unil die 
w c r t l i l o se rcn  Bestandtheile des Lupinenkornes anfnehmen nnd 
muss sich aus den entbitterten Kornern lcicht und vollstlndig ent- 
fernen lasscn, was z. B. Salzslnre nicht thut. 
Aucli daixnf sei noch aufmerksam gemacht , dass Emtbitterung 
iiicht gleichbedeutcnd ist mit Bcseitigung des Lupinotoxins rcsp. 
1) Phannacoat. Handelsblatt. No. 24 (v. 25. Nov. 1885). 
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Icterogens. Lnpinen kijnnen vollstandig entbittcrt (1. h. von AlkaloP- 
den befreit und doch noch fahig sein, Liipinose zu erregcn. Nur 
das Entbittem mit alkalisclicn Extractionsfliissigkeiten, resp. sorgfd- 
t i p s  Auslaugen der cutbitterten Lupinen mit r e  i n e m  Wasser kann, 
nacli dem, was wir zur Zeit iiber das rathselhafte Lupinosegift wis- 
sen , geniigende Garantie bieten dafitr, dass die entbitterten Lupinexi 
aucli nicht mehr fahig sind, dio Lupiuenkrankheit hervorzurufen. 
Gegenwiirtig maclit das Entbitterungsverfahren dcs Apothelrcr 
S i m p s  on in Heinrichsdorf bei Terespol (Westpr.) vie1 von sich 
rcdcn ; man weiss davon nur , dass es ein Extractionsverfahren ist 
und die pro Centner Lupinen in Anwendung kommendeii Chemika- 
lien 5 5  Pfennige kosten. Bus dem Mehl der entbitterten Lupine -- 
in diesem k'alle Lup. angustifolius - stellt Herr S i m p s o n  ver- 
schiedene Nahrungsmittel fiir Henschen mid Thiere her. Auch Herr 
Apotheker Sol  t s  ie  n in Halle hat lriirzlich ein Entbitterung8\.er~aii- 
w n ,  welches nach den mir vorliegenden Proben gute Resultate lic- 
fert , verijiTeutlicht uncl ziir Patontirung angemeldet ; er extrahirt mit 
Salinialigeist ron bestimrnter Concentration und scheint darnit einen 
gliicklichen Grif'f gethan zii haben. - - 
Ich miichte dicse Zeilen niclit sohlicsscn, ohne Hcru Apotheker 
S i m p 8 o 11 mciuen Dauk ausgesprochen zu liabcn fiir freundliclie 
Uetmsendung seiner LiiDirieiinahrungsrnittel , iiber die icli nacli 
Heendigung der C'ntcrsuchung an dieser Stelle niiheres mitautlieileii 
gcdenlie. 
Zur Prufung des Mandelols. 
Von G .  Vulpins. 
Weiingleich dio Pharmaltopiic -Commission dcs Deutsclien Apo- 
thekervcreins in ihrer im letzten Jalire crscliienenen vorlaufigen 
Erkliirung aucli die sogenannte Elaidinprobe dcs Mandelals beriicksichtjgt 
und einc Modification cierselben beschricben hat, welche ungerecht- 
fertigte Bedenken bczuglich der Qualitat von Nandelijlen zu beseitigen 
gceignet sein diirfto, so komrnen eben docli noch fortwahrend Reel&- 
inationen von Apothekern gegen angeblich gefiilschtes Maude161 boi 
den Grosshandlern auch d a m  ein, wenn diese glauben f i r  Eclitheit 
der gclieferten Waare einstelien' zu kijnncn. In Folge einer solchen 
